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Opération préventive de diagnostic (2018)
Bruno Aubry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  créer  une centrale  photovoltaïque  d’une surface  de  206 900 m2 sur  les
communes  de  Saint-Just  et  de  Saint-Étienne-sous-Bailleul  aux  lieux-dits  « La  Corne
Haute »  et  « Les  Grandes  Pièces »  a  motivé  la  prescription  d’un  diagnostic
archéologique.  L’intervention  a  porté  sur  l’intégralité  de  la  surface  disponible.  Les
tranchées ont été ouvertes en fonction de la morphologie du terrain, dans l’axe des
pentes mais également et surtout en fonction de la contrainte liée à l’environnement.
Le terrain correspond à des pâtures bordées d’un bois et d’anciens espaces industriels
liés à des activités de raffinage. La carte archéologique des communes révèle six sites
archéologiques pour Saint-Étienne-sous-Bailleul et dix-sept pour Saint-Just.
2 Un soin particulier apporté lors de l’ouverture des cinquante-et-une tranchées a permis
de  repérer  très  rapidement  deux  phases  chronoculturelles  qui  apportent  des
informations inédites pour cette partie du département. Une coupe stratigraphique a
livré une industrie significative du Paléolithique moyen sur la limite occidentale de
l’emprise. Le cœur du projet a révélé, sur un peu plus de 2 000 m2,  la présence à la
racine d’un sol archéologique situé à la base de la terre végétale, de quelques artefacts
du  Néolithique  final,  ainsi  que  des  structures  en  creux  et,  notamment,  un  foyer
démantelé  pouvant  se  rattacher  à  cette  phase.  Près  de  quatorze  structures
archéologiques sont ainsi reconnues et des objets ont été isolés. Il s’agit principalement
d’industrie lithique (silex taillés) et de céramique.
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3 Cette  première  campagne  de  diagnostic  permet  d’ores et  déjà  d’apporter  des
informations  inédites,  pour  cette  partie  de  la  région,  sur  des  occupations  du
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